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I’ll Begin to Sew




los pájaros se agitan
sin nada que silbar
yo LQÁDWDEOHVH[GROO
SRHWU\DGGLFW
escribo pastelitos de lodo
reescribirte   reescribirme
nada duele más
nada
ni sulfúrico en la lengua
ni el vientre-ataúd




when there’s nothing to sing about
PHDQLQÁDWDEOHVH[GROO
me poetry-addict
me writer of mud pies
re-writing myself     re-writing you
nothing more painful
nothing
not even sulfuric acid on the tongue
QRWHYHQWKHFRIÀQLQP\EHOO\





¿acaso la página en blanco
desinfecta tu cadáver?
¿deshilvanas aún el estricto cuello
del padre?
me manicomio de tu diástole y
sístole
relleno el vacío con bombones
            orines de gato
                       nitritos y nicotina
el orgasmo es un animal olvidado
un foco de infección







disinfect your dead body?
are you still unraveling your dad’s
strict neck?
I am tainted by your diastolic and
systolic
,ÀOOWKHYRLGZLWKPDUVKPDOORZV
             cat urine
                            nitrates and nicotine
orgasms are forgotten animals
infection points
conch sea conch




por el álgebra y por todas las palabras que
empiezan con al
canto por la voz escondida en jazmines de piedra
FDQWRSRUWXYDJLQDHQKLHUEDVÀQDV
canto por jamás ser tu camisón
con olor a madre
canto por cloro en los huesos y
por el vicio de morir verano
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under the lacework of dusk
in Arabic I sing for Algebra and
for all Spanish words that start with al
I sing for the hidden voice in stone jasmines
,VLQJIRU\RXUYDJLQDLQÀQHKHUEV
I sing for never turning into your night gown
with a mother’s smell
I sing for bleach inside bones
and for the vice of dying at your peak
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el himen se ahoga en el toilet
nadie está allí para salvarlo




entre olivares y bacterias
sangran dos o tres inframundos
no hablemos de sardinas y erizos
hablemos de velos marchitos y
del azar
(en la horca y hoguera
mis ancestros)
hablemos de paradigmas
mientras la vida se estrella
hablemos del
rostro gelatinoso de mi madre muerta




the hymen drowns in the toilet
no one is there to save it
I no longer carry razors
nor matches nor
ropes around my neck
do you understand, my dear?
two or three underworlds bleed
among olive trees and bacteria
rather than speak of sardines and urchins
let us speak of withered veils
and of chance
(my ancestors perished at the stake
and scaffold)
let us speak of paradigms
while life still crashes
let us talk of the gelatinous face
of my dead mother




nos pudrimos dice Vallejo
en un paso repaso
las viñas por nacer




we rot says Vallejo
with a blink I pass thru
vineyards to be born as





noche de luna esquizoide
de SRUQRVKRS
GHGLRVDVWUDQVH[XDOHV
mantra de jeringas y
crustáceos





night of schizoid moon
of the porn shop
RIWUDQVVH[XDOJRGGHVVHV
mantra of syringes and
crustaceans
the night that had




los multiplicadores de Lagrange
              en formol









yo era el matadero
el terremoto en Nepal
los muertos en el Everest y





I recite Lagrange multipliers
          in formaldehyde





with a comb hair pin and
castanets
we faked love
(I was faking it just like you)
I was the slaughterhouse
the quake in Nepal
the deaths on Everest and
the straying of the parents of
43 students gone missing
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yo oclusión del sol
espacio de Riemann
herrumbre y vacío
yo Goya en las pinturas negras
y Francis Bacon en ovarios
amanecía
tú eras mi madre
y yo tu beibi
karma     karma     karma
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I was the shuttering of the sun
a Riemann space
rust and void
I was Goya in dark paintings
and Francis Bacon in ovaries
at sunrise
you were my mother
and I your baby
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